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RINGKASAN 
Media pembelajaran gerakan senam untuk ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) merupakan 
salah satu program yang digunakan untuk membantu meningkatkan belajar untuk mempelajari 
gerakan senam karena mengimplementasikanya dilengkapi dengan teks, suara, serta animasi 
sehingga dapat mempermudah anak untuk mempelajari dan memahami gerakan ata instrukrur 
senam. Bidang teknologi multimedia menghasilkan pengaruh sangat besar di dunia IT, termasuk 
salah satunya pembuatan animasi. Pembuatan animasi ini bertujuan untuk memberikan 
pembelajaran tentang teknik gerakan senam berbasis multimedia dalam bentuk animasi. Dimana 
animasi ini terdapat Teknik - teknik gerakan senam yang didalamnya menggabungkan seperti 
gambar, visual audio dan video yang digunakan sebagai bahan untuk proses pembuatan animasi 
interaktif yang di dukung dengan perangkat lunak authoring, dari penelitian tersebut penulis 
mencoba melakukan penelitian dengan metode Multimedia Development Life Cycle (MDLC) yang 
terdiri dari concept, design, obtaining content material, assembly, testing, dan distribution. Yang 
menggabungkan kesenian Indonesia dengan dunia IT dalam bentuk animasi dan dibuat 
menggunakan perangkat lunak Blender. 
Kata kunci : Animasi, Multimedia, MDLC, gerakan senam ABK (anak berkebutuhan khusus). 
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ABSTRAK 
 Bidang teknologi multimedia menghasilkan pengaruh yang sangat besar di dunia TI, 
termasuk salah satu pembuatan animasi. Pembuatan animasi ini bertujuan untuk memberikan 
pembelajaran tentang gerakan senam dalam bentuk animasi. Dimana animasi ada teknik gerakan 
senam yang mana menggabungkan seperti, gambar, audio visual dan video yang digunakan 
sebagai bahan untuk proses pembuatan animasi interaktif. dari hasil penelitian penulis mencoba 
melakukan penelitian dengan metode Multimedia Development Life Cycle (MDLC) terdiri dari 
konsep, desain, perolehan konten, perakitan, pengujian, dan distribusi. Ini menggabungkan seni 
Indonesia dengan dunia IT dalam bentuk animasi dan dibuat menggunakan Blender. Membuat 
animasi yang digunakan untuk kepentingan pembelajaran sangat berdampak pada pengembangan 
perangkat lunak multimedia yang tidak lagi dalam bentuk gambar saja, yang dapat 
diimplementasikan dengan cepat, tepat, dan akurat dan dapat digunakan sebagai sarana belajar 
Bahasa Indonesia budaya dengan menggunakan animasi interaktif, dan menampilkan berbagai 
animasi yang menarik dengan keunggulan multimedia yang dapat menggabungkan beberapa 
elemen untuk mengoptimalkan penyampaian informasi agar lebih menarik. 
Kata kunci : Animasi, multimedia, MDLC, Teknik gerakan senam. 
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ABSTRACT 
The field of multimedia technology generates enormous influence in the IT world, including 
one of animation making. Making this animation aims to provide learning about the movement of 
gymnastics in the form of animation. Where animation is a technique of gymnastic movement 
which combines such as, images, audio visual and video used as material for the process of making 
interactive animation. from the results of research the authors try to do research with Multimedia 
Development Life Cycle method (MDLC) consists of concept, design, content acquisition, 
assembly, testing, and distribution. It combines Indonesian art with the world of IT in the form of 
animation and created using Blender. Creating animations used for the purposes of learning 
greatly affects the development of multimedia software that is no longer in the form of images only, 
which can be implemented quickly, precisely, and accurately and can be used as a means of 
learning Indonesian culture by using interactive animation, and display various animations which 
is interesting with multimedia advantages that can combine several elements to optimize the 
delivery of information to make it more interesting. 
 
Keywords: Animation, multimedia, MDLC, Gymnastics technique. 
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